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習慣に関する 7 項目のスコアの合計から F（生活






































































　a．ほとんど飲まない（あるいは月 1 ～ 2 回程度，ビールで 1 本程度）
　b．月 1 ～ 2 回，ビールにして 2 ～ 3 本程度（週 1 ～ 2 回， 1 本程度）
　c．週 1 ～ 2 回，ビールにして 2 ～ 3 本程度（週 3 ～ 4 回， 1 本程度）
　d．ほとんど毎日，ビールにして 1 本程度（週 3 ～ 4 回， 2 ～ 3 本程度）
　e．ほとんど毎日，ビールにして 2 ～ 3 本（あるいは時々深酒をする）
12．運動の習慣
　a．ほとんど毎日規則的に行っている
　b．週に 3 ～ 4 回程度は行っている
　c．週に 1 ～ 2 回程度は行っている































d または e と回答した，睡眠の状態に問題が多い
傾向のある学生の比率は，1982年が 8 %，1987年






  d または e と回答した，睡眠の状態に問題が多
い傾向のある学生の比率と，それ以外の学生の比
















各項目とも    1 ～ 7 の合計点　　    8 ～14の合計点　        　 1 ～14の合計点
　a： 1 点　　   （心身の状態）   （生活行動 ・習慣の状態）  （健康生活全般の状態）
　b： 2 点             ～11：A                  ～11：A                       ～22：A
　c： 3 点          12～15：B               12～14：B                   23～29：B
　d： 4 点          16～18：C               15～17：C                   30～36：C
　e： 5 点          19～22：D               18～20：D                   37～43：D
                        23～   ：E                21～   ：E                   44～   ：E
【判　定】　　　A：きわめて良い状態　　　D：あまり良くない状態
　　　　　　　　 B：だいたい良い状態　　　E：きわめて悪い状態にあり，









a 38 32.8 36 31.3 29 21.3 33 30.6 24 18 43 26.7 40 24.7
b 33 28.4 33 28.7 56 41.2 32 29.6 48 36.1 58 36 68 42
c 36 31 34 29.6 40 29.4 36 33.3 41 30.8 42 26.1 37 22.8
d 7 6 6 5.2 11 8.1 6 5.6 17 12.8 16 9.9 11 6.8




a 38 32.8 35 30.4 47 34.6 40 37 31 23.3 74 46 65 40.1
b 44 37.9 34 29.6 65 47.8 39 36.1 63 47.4 71 44.1 74 45.7
c 26 22.4 24 21.7 17 12.5 21 19.4 26 19.5 6 3.7 14 8.6
d 8 6.9 20 17.4 7 5.1 8 7.4 12 9 10 6.2 9 5.6




a 12 10.3 13 11.3 16 11.8 11 10.2 12 9 13 8.1 19 11.7
b 26 22.4 26 22.6 33 24.3 29 26.9 33 24.8 56 34.8 47 29
c 31 26.7 33 28.7 35 25.7 25 23.1 33 24.8 46 28.6 44 27.2
d 42 36.2 37 32.2 41 30.1 34 31.5 49 36.8 38 23.6 40 24.7
e 5 4.3 6 5.2 11 8.1 9 8.3 6 4.5 8 5 12 7.4
朝起き
a 14 12.1 5 4.3 3 2.2 5 4.6 0 0 8 5 5 3.1
b 42 36.2 20 17.4 41 30.1 22 20.4 21 15.8 56 34.8 32 19.8
c 27 23.3 52 45.2 43 31.6 44 40.7 55 41.4 50 31.1 69 42.6
d 25 21.6 28 24.3 38 27.9 32 29.6 47 35.3 34 21.1 42 25.9
e 8 6.9 10 8.7 11 8.1 5 4.6 10 7.5 13 8.1 14 8.6
気分転換a 24 20.7 15 13 17 12.5 10 9.3 21 15.8 24 14.9 24 14.8
b 34 29.3 24 20.9 41 30.1 22 20.4 28 21.1 37 23 52 32.1
e 45 38.8 48 41.7 55 40.4 43 39.8 48 36.1 56 34.8 56 34.6
d 11 9.5 22 19.1 18 13.2 24 22.2 31 23.3 35 21.7 22 13.6
e 2 1.7 6 5.2 5 3.7 9 8.3 5 3.8 9 5.6 8 4.9
肥痩度
a 12 10.3 9 7.8 14 10.3 8 7.4 8 6 10 6.2 18 11.1
b 31 26.7 33 28.7 35 25.7 26 24.1 35 26.3 30 18.6 38 23.5
c 51 44 44 38.3 59 43.4 44 40.7 47 35.3 76 47.2 62 38.3
d 19 16.4 22 19.1 20 14.7 25 23.1 30 22.6 35 21.7 37 22.8
e 3 2.6 7 6.1 8 5.9 5 4.6 13 9.8 10 6.2 7 4.3
息切れ
a 26 22.4 21 18.3 14 10.3 8 7.4 6 4.5 11 6.8 19 11.7
b 52 44.8 36 31.3 40 29.4 34 31.5 39 29.3 61 37.9 52 32.1
c 34 29.3 43 37.4 58 42.6 51 47.2 54 40.6 67 41.6 70 43.2
d 3 2.6 14 12.2 23 16.9 14 13 26 19.5 19 11.8 19 11.7
e 1 0.7 1 0.9 1 0.7 1 0.9 8 6 3 1.9 2 1.2
食の規則性a 52 44.8 20 17.4 21 15.4 12 11.1 17 12.8 14 8.7 19 11.7
b 25 21.6 57 49.6 57 41.9 42 38.9 51 38.3 84 52.2 73 45.1
c 9 7.8 20 17.4 27 19.9 29 26.9 27 20.3 33 20.5 39 24.1
d 22 19 13 11.3 26 19.1 18 19.1 31 23.3 23 14.3 28 17.3
e 8 6.9 5 4.3 5 3.7 7 6.5 7 5.3 7 4.3 3 1.9
食物の嗜好a 18 15.5 23 20 27 19.9 26 24.1 22 16.5 37 23 45 27.8
b 39 33.6 31 27 53 39 33 30.6 49 36.8 43 26.7 51 31.5
c 50 43.1 42 36.5 36 26.5 27 25 36 27.1 46 28.6 48 29.6
d 6 5.2 14 12.2 17 12.5 21 19.4 24 18 31 19.3 13 8





a 86 74.1 95 82.6 121 89 81 75 88 66.2 152 94.4 157 96.9
b 23 19.8 10 8.7 14 10.3 14 13 14 10.5 5 3.1 3 1.9
c 6 5.2 8 7 1 0.7 6 5.6 18 13.5 1 0.6 2 1.2
d 1 0.9 2 1.7 0 0 6 5.6 13 9.8 3 1.9 0 0




a 100 86.2 91 79.1 100 73.5 78 72.2 85 63.9 144 89.4 146 90.1
b 13 11.2 22 19.1 31 22.8 16 14.8 30 22.6 14 8.7 11 6.8
c 2 1.7 2 1.7 3 2.2 10 9.3 13 9.8 3 1.9 3 1.9
d 0 0 0 0 1 0.7 3 2.8 4 3 0 0 2 1.2




a 8 6.9 5 4.3 2 1.5 6 5.6 6 4.5 3 1.9 10 6.2
b 2 1.7 8 7 11 8.1 3 2.8 7 5.3 12 7.5 10 6.2
c 36 31 18 15.7 23 16.9 13 12 77 57.9 67 41.6 61 37.7
d 17 14.7 25 21.7 33 24.3 10 9.3 24 18 35 21.7 28 17.3
e 53 45.7 59 51.3 67 49.3 76 70.4 19 14.3 44 27.3 53 32.7
生活リズムa 10 8.6 6 5.2 2 1.5 7 6.5 3 2.3 6 3.7 12 7.4
b 47 40.5 32 27.8 53 39 21 19.4 25 18.8 44 27.3 43 26.5
c 47 40.5 56 48.7 66 48.5 60 55.6 73 54.9 88 54.7 84 51.9
d 9 7.8 19 16.5 14 10.3 13 12 29 21.8 20 12.4 18 11.1




a 6 5.2 11 9.6 6 4.4 10 9.3 12 9 14 8.7 24 14.8
b 29 25 24 20.9 52 38.2 30 27.8 33 24.8 61 37.9 61 37.7
c 54 46.6 56 48.7 55 40.4 45 41.7 62 46.6 47 29.2 38 23.5
d 27 23.3 18 15.7 20 14.7 23 21.3 25 18.8 38 23.6 38 23.5
e 0 0 6 5.2 3 2.2 0 0 1 0.8 1 0.6 1 0.6
Ｐスコアa 10 8.6 3 2.6 5 3.7 2 1.9 1 0.8 5 3.1 8 4.9
b 32 27.6 22 19.1 27 19.9 19 17.6 14 10.5 34 21.1 32 19.8
e 40 34.5 42 36.5 43 31.6 31 28.7 41 30.8 52 32.3 53 32.7
d 27 23.3 32 27.8 51 37.5 41 38 56 42.1 55 34.2 46 28.4
e 7 6 16 13.9 10 7.4 15 13.9 21 15.8 15 9.3 23 14.2
Ｆスコアa 3 2.6 1 0.9 4 2.9 2 1.9 5 3.8 6 3.7 15 9.3
b 18 15.5 19 16.5 25 18.4 21 19.4 23 17.3 34 21.1 40 24.7
e 54 46.6 41 35.7 50 36.8 26 24.1 52 39.1 67 41.6 57 35.2
d 29 25 40 34.8 46 33.8 33 30.6 32 24.1 46 28.6 36 22.2
e 12 10.3 14 12.2 11 8.1 26 24.1 21 15.8 8 5 14 8.6
Hスコアa 2 1.7 2 1.7 1 0.7 0 0 1 0.8 1 0.6 6 3.7
b 25 21.6 16 13.9 22 16.2 14 13 14 10.5 30 18.6 34 21
e 57 49.1 52 45.2 65 47.8 40 37 56 42.1 73 45.3 70 43.2
d 29 25 36 31.3 42 30.9 41 38 45 33.8 51 31.7 38 23.5





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2012年も80% 台後半であった。一方，d または e
と回答した，食欲の状態に問題が多い傾向のある
学生の比率は，1982年が 7 %，1987年が18%，
1992年が 5 %，1997年が 7 %，2002年が10%，
2007年が 6 %，2012年が 6 % であり，1987年のみ
2 割に迫ろうとするほど高い比率であったが，他
の 6 つの調査年は 5 ～10% で推移した。（表 2 を
参照）
  d または e と回答した，食欲の状態に問題が多
い傾向のある学生の比率と，それ以外の学生の比

























年では30% 前後にまで低下した。（表 2 を参照）
　d または e と回答した，排便習慣に問題が多い
傾向のある学生の比率と，それ以外の学生の比率


































d または e と回答した，朝起きた時の状態に問題
が多い傾向のある学生の比率と，それ以外の学生




































































　d または e と回答した，肥満または痩せの傾向
にあると思われる学生の比率と，それ以外の学生
































d または e と回答した，階段昇降時に息切れする
傾向にある学生の比率と，それ以外の学生の比率


































　d または e と回答した，食事が不規則になりが
ちな学生の比率と，それ以外の学生の比率に調査























年はいずれも50% を超え，2012年は 7 つの調査
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　d または e と回答した，食べ物の好き嫌いが多
い傾向にある学生の比率と，それ以外の学生の比
























d または e と回答した，喫煙の問題を抱える学生
の比率は，1982年が 1 %，1987年が 2 %，1992年
が 0 %，1997年が 7 %，2002年が10%，2007年が
2 %，2012年が 0 % であり，1982年～1992年は 0




　d または e と回答した，喫煙の問題を抱える学
生の比率と，それ以外の学生の比率に調査年によ






















学生の比率は，1982年が 1 %，1987年が 0 %，
1992年が 1 %，1997年が 4 %，2002年が 4 %，
2007年が 0 %，2012年が 1 % であり，1982年～
1992年は 0 ～ 1 % と極めて低い比率で推移した
が，1997年～2002年はいずれも 4 % にまで上昇
した。しかし2007年および2012年では1980年代の
レベルにまで回復した。（表 2 を参照）
　d または e と回答した，飲酒の問題を抱える傾
向にある学生の比率と，それ以外の学生の比率に
















2007年が 9 %，2012年が12% であり，いずれの調

















































は10% 台にまで回復した。（表 2 を参照）
　d または e と回答した，生活リズムが不規則に
なりがちな学生の比率と，それ以外の学生の比率
































も20% 台前半で推移した。（表 2 を参照）





















して算出され，A～E の 5 段階で判定されるよう
になっている。

















　D または E と判定された， 心身の状態に問題
が多い傾向にある学生の比率と，それ以外の学生





















計を元にして算出され，A～E の 5 段階で判定さ
れるようになっている。



















　D または E と判定された，生活行動・習慣の
状態に問題が多い傾向にある学生の比率と，それ
以外の学生の比率に調査年による違いがないかど
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